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月「初夏 陣 環境意識 行動 底 げを 的 やイ を展開
写真で見る環境保全
❃ 6 の 」・・・ ・ の 上 目 に、パフォーマンス ベント
❃12月「冬の陣」・・・持続可能な社会の実現をテーマに、「働く」ことを考える企画を実施
❃3月「春の陣」・・・環境問題や持続可能な社会の実現を目指す企業・団体との就職お見合い企画を実施
2014年6月
エコ～るど京大・初夏の陣
時計台前に集まって、キックオフ！
エコパフォーマンスでアピールフリマは地元の方にも人気
オープンラボでの交流 取組やアイデア発表
－ 5 －
2014年12月
エコ～るど京大・冬の陣
多様なゲストを迎え、幅広い
テーマで働き方や生き方を考
えるトークセッションを
持続可能な社会の実現を目指
す企業・団体・行政機関ブース
社会人・学生の交流パーティー（学生団体の地産地消メニューとクイズで盛り上がる）
－ 6 －
2015年3月
エコ～るど京大・春の陣
「お見合い」をコンセプトにした
就職相談ブースでは、1時間
以上話し込む人も
学生売り込みプレゼンでは、
・自転車で登場
・得意な書道を披露
・歌で自己紹介
など、ユニークな発表！
※ＷＥＢで動画配信し 発信し
「京大広報」の表紙に、2014年度
、
ます（http://www.eco.kyoto-
u.ac.jp/）。
エコ～るどが2回登場！7月号＆1月号
